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Resumen
Basado en un análisis cultural de fuentes textuales y visuales (un corpus que comprende 
GHVGHGRFXPHQWRVR¿FLDOHVDFDULFDWXUDV\OLWHUDWXUDHVWHWUDEDMRDERUGDODPRYLOLGDG













«BE ICE, offer your seat». A cultural history of passengers’ behavior in Buenos Aires’ 
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herramientas teóricas del llamado mobility turnHVWHWUDEDMRVHSURSRQHDYDQ]DUHQXQD
















/DV UHODFLRQHV FDPELDQWHV WUDQVLWRULDV \ DQyQLPDV KDQ FDUDFWHUL]DGR D ORV WLHPSRV
PRGHUQRVHVSHFLDOPHQWHSDUDDTXHOORVWHyULFRVGHODPRGHUQLGDGTXHKDQHQFRQWUDGR
como lugar privilegiado de esta a la ciudad (FRISBY 2001SIMMEL  VHxDODED
FRPRFDUDFWHUtVWLFDGHODFXOWXUDXUEDQDHOVHQWLUVHVRORHQODPXOWLWXG³VROHGDGHQ
ODFRPSDxtD´\HVWDUHODFLyQHUDHQWHQGLGDFRPRLQHVWDEOHSRUROBERT PARKTXLHQ
KDVHxDODGRTXH“los medios de transporte y comunicación han multiplicado para el 
individuo las oportunidades de contacto y de asociación con sus semejantes, pero 
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GHSHUWHQHQFLDHQYH]GHYHUHQHOORVPRPHQWRVGHHQFXHQWUR OXJDUHVGHSUiFWLFDV
cotidianas cargadas de sentido.
6LJXLHQGRDRWURVDXWRUHVFOiVLFRVFRPRERVIN GOFFMANREDWARD HALL
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Gráfico 1. Pasajeros anua-
les del transporte público 
según modo
Fuente: elaboración propia.
1. Revista de Estadíst ica 
Municipal, abril de 1930, Nro.4 
Dhan Zunino Singh
















porque era usual para ciertos sectores regresar a casa durante el almuerzo (con lo cual se 
UHDOL]DEDQSRUORVPHQRVFXDWURYLDMHVDOGtDHQWUHHOKRJDU\HOWUDEDMR
Gráfico 2. Pasajeros de 
tranvías en cuatro metró-
polis, 1905
Fuente: Bulletin of the Pan-
American Union (Aug-Sept, 
1908): 518
2. La Prensa 26/11/1913, pp. 
14-15.
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Ciudad Extensión (km) Pasajeros Pasajeros/km
Buenos Aires (1929) 13.500 64.807.384 4.800.547
Londres (1928) 201.490 368.367.918 1.828.219
Nueva York (1928) 927.850 1.567.246.211 1.689.116




























Tabla 1. Cuadro compara-
tivo de extensión de redes 
de subterráneos y número 
de pasajeros en cuatro 
grandes ciudades
Fuente: “Tráfico subte-
rráneo en la ciudad de 
Buenos Aires”, Revista de 
Estadística Municipal 42, N.º 
4 (abril de 1930): 56.
3. “ E l  d i n a m i s m o  d e l 
empleado porteño”, Aconcagua, 
1934, p. 54.
Dhan Zunino Singh





















SRUHMHPSORCONSTANCIO VIGILHGLWRULDOL]DEDHQODUHYLVWDMundo Moderno lo si
JXLHQWH“Más de cien mil personas viajaron en la nueva línea durante las primeras doce 
horas de funcionamiento, y todos hemos podido comprobar, no solo la corrección, sino la 
cortesía con que se comportó, en general, tan enorme público.
Así, pues, al par de la potencialidad económica, se ha manifestado la cultura del pueblo 
metropolitano, en nada inferior a la del más civilizado de la tierra.
Junto a la línea de adelanto material queda trazada otra línea paralela y de igual extensión 
representativa del progreso moral.
Crece el cuerpo y crece el alma.
En nada se lee mejor la bondad y la inteligencia de una sociedad, que cuando se trans-
forma en remolino de gente que al impulso de la curiosidad quiere toda pasar al mismo 
tiempo por un estrecho espacio, sintiendo, toda idéntica ansiedad al mismo tiempo. Esta 
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¿HEUHTXHPXHVWUDTXHORVSXHEORVQXQFDGHMDQGHVHUQLxRVPDUFDDPHQXGRFRQVDQ-







En aquellas ocasiones tanto las empresas de transporte como las autoridades municipales 
HVSHUDEDQTXHSDVDGRHOIXURUSRUODQRYHGDGHO³S~EOLFR´VHIDPLOLDUL]DUDFRQHOQXHYR
PHGLR\ODFLUFXODFLyQGHORVSDVDMHURVVH³QRUPDOL]DUD´EULQGDQGRXQPD\RUFRQIRUW\
UDSLGH]FRPRVHPHQFLRQDEDHQLa PrensaHQ“… pasados los primeros días y una 
vez que el público haya satisfecho su curiosidad natural, es menester normalizar las cosas 
en forma de que el subterráneo llene el objeto para que ha sido construido, es decir, para 

















yPQLEXVTXHSDUDHODxR WUDQVSRUWDEDDOUHGHGRUGHOGH ORVSDVDMHURV HUD
REMHWRGHFUtWLFDSHUPDQHQWHQRVRORSRUOR\DVHxDODGRSDUDHOWUDQYtDVLQRWDPELpQSRU
HOPRGRGHPDQHMDUGHORVFRQGXFWRUHV3HURDHVWRVLQFRQYHQLHQWHVVHVXPDEDHQDPERV
4. M u n d o  M o d e r n o , 
10/12/1913.
5.  La Prensa, 04/12/1913, p.4.
6.  La red pasó de 450 km en 
1900 a 806 km en 1918.
7.  Revista de Estadística 
Municipal, enero-febrero-
marzo de 1937, N.º 1-2-3.
Dhan Zunino Singh































ARLTODSRVLELOLGDGGHQXHYDVIRUPDVGHVRFLDELOLGDG“Dos personas de distinto sexo, 
que viajan en el mismo asiento de un auto, no se pueden mirar con la misma indiferencia 
que si viajaran en un ómnibus. Eso no es posible. Desde muy antiguo el viaje en auto con 
una mocita era algo que se apetecía muy profundamente […] Ahora bien: con el nuevo 
VLVWHPDGHWUi¿FROLJHURXQRWLHQHODRSRUWXQLGDGGHVHQWDUVHDOODGRGHOLQGDVPXFKDFKDV
8.  Ver diario La Vanguardia 
30/09/1928 y 02/10/1928.
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a las que no es posible mirar como si se tuviera en los labios un candado. Se impone la 














DXWRUGHFtDTXHHOFROHFWLYRHUDXQHVSDFLR“libre de trabas reglamentarias”DGLIHUHQFLD
GHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHPDVLYRV\DTXHSHUPLWtDSUiFWLFDVFRPRIXPDU“el tipo clásico 
de colectivo ciudadano”GHFtDTXHYHUDQRHUD“fresco y ventilado”FRQODUHIRUPD“so 
pretexto de la evolución y el progreso” se ha transformado en un “supercolectivo refor-












9.  Mundo, 9/10/1928, p. 4.
10.  R .  Pa r p a g n o l i ,  “ E l 
Hombre Providencial,” Crítica, 
6/04/1933, p. 6.
Dhan Zunino Singh


































el tranvía o el ómnibus” ofreciendo un “grosero espectáculo” especialmente cuando van 
sentados “junto a una mujer, que tiene que sufrir su indelicadeza”.
11. El Mundo, 21/11/1928, p. 4.
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&RPR SXHGH REVHUYDUVH GRV GLIHUHQWHV SXEOLFDFLRQHV
UHSDUDQ HQ FRPSRUWDPLHQWRV TXH LQFRPRGDUtDQ D RWURV



















Figura 1. “El hombre de lee 
de ojito”
Fuente: El Riel Porteño N.º 4, 
1925, p. 10.
Figura 2. “No sea mal edu-
cado”
Fuente: Mundo Moderno 
N.º 930, 1928.
Dhan Zunino Singh






de que Buenos Aires se convirtiera en una metrópolis moderna.
&RPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQORVWySLFRVWUDWDGRVSRUENCINAVLPLODUHVDORVGHRWURV














respeto. ENCINAGHFtDUHVSHFWRGHIXPDUHQHOVXEWHUUiQHR “Por muy absurda y extra-
vagante que pueda parecer la cosa a los que nunca viajan en el subterráneo, he aquí que 
son más numerosos cada día los impertinentes que fuman en él. Hay, desde luego, precisas 
y terminantes ordenanzas al respecto; pero ello estimula acaso el capricho contradictor 
o contraventor, diremos, de los chocantes fumadores. Los muy orondos encienden obvia-
PHQWHVXVFLJDUULOORVRFLJDUURVHQWUHODVDSHUWXUDVDV¿[LDQWHV\QRKD\XQSROLFtDRXQ
empleado que los llame a la educación y al orden. Por eso a la empresa y a la autoridad 






12. Ver La Prensa 1910 o la 
Revista Municipal 1910.
13. C a r a s  y  C a r e t a s , 
04/12/1926.
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messages´VLQRTXHHVQHFHVDULDODFRSUHVHQFLDODLQWHUDFFLyQFDUDDFDUDRHORUGHQ






ENCINAFULWLFDEDODIDOWDGHYHQWLODFLyQHQpSRFDLQYHUQDOHQORVVXEWHV“los que viajan 
más de diez minutos seguidos saben lo difícil que se hace respirar en los coches cerrados, 
donde se forma una atmósfera gruesa, que no evoca, precisamente, la del Rosedal”.6R
EUHORVRORUHVHQODVpSRFDVHVWLYDOHVRWUDFROXPQLVWDGHCaras y CaretasVHxDODEDHQ






protestas de las personas que son víctimas de tales impertinencias”.(QHVWHFRQWH[WR
³ODVVHxRUDVWLHQHQDPHQXGRTXHRtUIUDVHVVRHFHVFXDQGRXQJXDUGDyXQPRWRUPDQVH
toman a discusión con la persona que protesta porque el coche no ha parado del todo para 




OD DWHQFLyQ HQ VREUH OD ³2OD GHPDOD FULDQ]D´TXHKDFtD ³XQYHUGDGHUR DJRVWR´
HQORVHVSDFLRVS~EOLFRV“con solo considerar la cantidad de exclamaciones soeces y 
de palabrotas espesas que se oyen continuamente en los sitios públicos, bastará para 
comprender que llamemos la atención general sobre un bochorno que debe desaparecer 
de nuestro ambiente de segunda ciudad latina del mundo”. Pero lo que molesta de la 
PDODHGXFDFLyQDOKDEODUQRHV VRODPHQWH ODV³JXDUDQJDGDV´ VLQRHOKHFKRPLVPRGH
RtUODLQWLPLGDGGHORWURSRUTXHVHKDEOD³DOWR\HVWUHSLWRVR´ORTXHSURYRFDDGHPiVOD
LQYDVLyQGHORWURHQODSURSLDLQWLPLGDGGHOYLDMHUR“lo más desagradable y ridículo de 
estos habladores (y habladoras, con perdón de ustedes) es que cuentan en el tranvía, en 
14. C a r a s  y  C a r e t a s , 
17/07/1926.
15. C a r a s  y  C a r e t a s , 
08/01/1927.
16. La Prensa, 17/09/1909, p.7.
17. C a r a s  y  C a r e t a s , 
17/07/1926.
Dhan Zunino Singh
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el tren, en la iglesia misma […] las cosas más íntimas y los asuntos menos comunicables. 
Es una especie de pasión de la indiscreción a la par que de la sonoridad y de la garlería 
SDUORWHR>«@<OXHJRFXDQGRHOSDFt¿FRYLDMHURGHOWUDQYtDRGHOWUHQOHWRFDFHUFDXQ
grupo o una banda de estos ‘guacamayos’ no debe ni pensar en que pueda leer el diario 









ENCINA reclama que se “impongan las reglas de la cortesía, de la urbanidad elemental, 
que cuadran a nuestra metrópoli”, de modo que Buenos Aires “tendrá un detalle más de 
centro donde reside gente culta”.
ENCINAFULWLFDEDSRUHMHPSORDDTXHOORVTXH“cruzan la pierna en el tranvía subterráneo, 
en detrimento de los vestidos de los demás y de la comodidad (¡ay, tan poca!) con que se 
cuenta”\GHFtDTXHHUDQXQD“categoría especial de viajeros interurbanos nacidos para 
tener, por lo menos, automóvil propio”. Esta falta de adecuación del cuerpo a un espacio 
KDELWDGRSRURWURVORTXHDVLVWHQ³QXPHURVDVJHQWHV´HUDREVHUYDGDSRUHODXWRUFRPR
“falta de educación en público” o “el sentido de respeto mutuo”6LVHUHVSHWDUDQFLHUWDV
normas ³IDFLOLWDUtDQHOWUi¿FR\DWHQXDUtDQODVLQFRPRGLGDGHVGHODDJORPHUDFLyQIRU]R-
sa”(QWRQFHVLQGLFDEDFyPRGHEHUtDSRVLFLRQDUVH\FRPSRUWDUVHHOFXHUSR²HQSDODEUDV
de HALL³QRUPDVSUR[pPLFDV´²SDUDHOFDVRGHOVXEWHUUiQHRHVSUHFLVRTXH“el pasajero 
del subterráneo […] durante la marcha se sitúe tranquilo en donde le toque, sin hacer 
molinetes, sin pretender desarrollar su mímica ni frotarse groseramente con los vecinos”.
1RQRVDERFDUHPRVDTXtDODFRVRTXHVXIUtDQODVPXMHUHVHQHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGH%XH
QRV$LUHVSHURVtHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHXQDYtFWLPDHVSHFLDOGHODV³LQFRPRGLGDGHV´




18. C a r a s  y  C a r e t a s , 
03/01/1925.
19. C a r a s  y  C a r e t a s , 
21/11/1925.
20. Caras y Caretas 19/06/1926.
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REVHUYDGDVSRUGLIHUHQWHVGLVFXUVRV$VtORDSXQWDODSHULRGLVWDJOSEFINA MARJOUS en la re
vista AconcaguaGHGRQGHGHVFULEHHOYLDMHHQWUDQYtDFRPRXQ³FDPSRGHEDWDOOD´
“mi feminista se siente feliz. Es este el sitio donde los hombres abandonan sus tradiciona-
les privilegios. Nos conceden igualdad de derechos y, naturalmente, las mujeres nos apre-
suramos a abusar de ello: ofreciendo el pie al pisotón; rechazando hipotéticas gentilezas.
6HxRULWDKD\DVLHQWR¢8QKRPEUHDPDEOH"0HYXHOYRDVRPEUDGD(VHOJXDUGD$FDED













encontrar en algunos relatos de escritores la motivación masculina de no cumplir con aque
21. “Jornada”, Aconcagua 4: 10 
(1930): p. 32.
22. Reportes de la Corporación 
de Transporte de Buenos Aires, 
por ejemplo.
Dhan Zunino Singh






Con mi frente podría
Rozar su cuerpo.
¡Con qué energía
brotan de sus zapatos
las pantorrilas!
Contra todas las leyes
Sigo sentado,
Ella es salud y gracia,
Yo estoy cansado.
Corre el tranvía,
A tu salud, hermosa,
Mi seguidilla”.
(Q³/DVHxRUDGH3HKXDMy´ROBERTO ARLTSURWHVWDEDLUyQLFDPHQWHFRQWUDDTXHO













por dentro “Aunque vengas del Polo, te vas a quedar de pie”./DVSDVDMHUDVFRQWLQ~DQ
FRQYHUVDQGRODQ]DQGRPLUDGDVKDFLDHOKRPEUHTXHQRFHGHVXDVLHQWR6LQHPEDUJR
ARLTVHVLHQWHXQ³PiUWLUGHFHPHQWRDUPDGR´\VLJXH³LPSHUWpUULWR´“Su mirada me 
dice: Sea amable; déle el asiento”/DUHVLVWHQFLDDFHGHUHODVLHQWRVHIXQGDGLFHARLT
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SDUDHOWUDEDMDGRUVHJ~QORVRVWLHQHHODXWRU“Es inútil que trates de seducirme, mujer 
parlera; este asiento lo he ganado con ocho horas de trabajo, mientras que tú vienes 






















23. “Crónicas tranviarias”, Don 
Goyo, 13/07/1926: 63.
Dhan Zunino Singh










SUR[LPLGDG ItVLFD \ FLHUWDV IRUPDVGHGLVWDQFLD VRFLDO HQ HO HVSDFLR S~EOLFR(QRWUDV
SDODEUDV HO WUDQVSRUWH S~EOLFR VH UHYHOD FRPRXQ HVSDFLR SRU H[FHOHQFLD GRQGH HVWD



















modelar las conductas de otros.
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